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İkindiden itibaren sert savaşlar başla­
mış ve gece ile beraber sona ermişti. Arala­
rında Batı Got Kralı Theoderich in de bu­
lunduğu yüz altmış beş bin ölü savaş mey­
danını kaplıyordu. Attilâ düşmanın merkezin­
de denediği bir yarma ameliyesini başardığı 
halde istihkâm ödevi gören kendi arabaları­
nın arkasına çekildi. Hâkim noktaların sa­
vaştan önce Romalılar tarafından tutulmuş 
olmasına rağmen, iki taraftan hiçbiri açık bir 
zafer elde edememişti. Attilâ en tehlikeli düş­
manı Theoderich’ten kurtulmuştu. Ordusunu 
fazla yıprandırmamak düşüncesiyle, zafer 
emeli kırılmaksızm, Kuzey Galya’dan Panon- 
ya’ya çekilmişti. Ertesi yıl (452) yeni bir 
ordu ile İtalya’nın bekçisiz geçitlerinden Mi- 
rano, Pavia üzerinden tekrar taarruz etmişti. 
Son yirmi, otuz yıldanberi, itibarının hayli 
düşmüş olmasına rağmen, «İtalyaya hâkim 
olan dünyaya hâkim olur» sözü hâlâ hükmü­
nü gösteriyordu. Hakanın Roma üzerine yü­
rüyüp yürümemesi münakaşa ediliyordu. Et­
rafındakiler Roma üzerine yürümüş olan 
Alarich’in bu hâdiseden sonra ömrünün çok 
sürmediği suretindeki bâtıl akiyde ile içti­
nabı tavsiye ediyorlardı. Halbuki İtalya nın 
dağlık arazisinin Attilâ’nın atlı kıtalarına 
elverişli olmayışı, iaşe zorluğu gibi mühim 
âmillere bir de orduda hastalık çıkması gibi 
sebebin inzimam etmesi, Roma’ya taarruzun 
hiç de vadedici olmadığını gösteriyordu. Say­
dığımız bu sebeplere Bizans’ın taarruza geç­
mek üzere ordu teçhiz etmesi gibi bir hâdise 
de iltihak etmişti. Durum Attilâ için pek 
nazikti. Attilâ’nın Po yöresinde bulunduğu 
sırada, aralarında meşhur Papa Birinci 
Leon’un da bulunduğu bir murahhas heyeti gel­
mişti. Papa’nın cesaret, belâgat ve diplomasi 
mahareti her tarafı dehşete vermiş olan At- 
tilâ’yı büyük bir para mukabilinde İtalya’yı 
boşaltmıya imale etmişti.
Panonya’ ya dönmüş olan büyük fatihin, 
parlak bir ihtişamla kutladığı Burgunda Kra­
lının genç, güzel kızı İldiko ile düğününün 
ertesi sabahı, facialı taliine ağlıyan gelinin 
yanında, ölüsü bulunmuştu. Düğünün verdiği 
neşe ile fazla şarap içmiş olan Attilâ ağır 
surette sarhoş olarak sızmıştı. Arkası üstü 
yattığından nefes borularına kan hücum et­
mek suretiyle ölmüştü (453). Fakat efsane, 
kahramanın bu âkıbetiyle memnun olmadığın­
dan, İldiko’nun kendi kavminin intikamını 
almak maksadiyle, Attilâ’yı öldürdüğünü an­
latır.
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B A LK AN  HARBİ — (Ekim 1912 - 
eylül 1913) Balkan Harbinin iki safhası var­
dır : Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ dev­
letlerinin birleşerek Osmanlı İmparatorlu­
ğuna saldırmaları, ki Birinci Balkan Harbini 
teşkil eder. Bundan sonra Osmanlı Devletin­
den alman ganimetleri paylaşırken uyuşamı-
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yan bu Balkan devletlerinden ikisinin ittifak 
ederek Bulgaristan’a saldırmaları ve Romanya 
ile Osmanlı İmparatorluğunun da Bulgaris­
tan’a karşı olmak üzere bu harbe iştirak et­
meleri, ki buna da İkinci Balkan Harbi denir.
B i r i n c i  s a f h a :  Kendi himayesi al­
tında ve Osmanlı İmparatorluğunun da içinde 
bulunduğu bir Balkan Birliği vücuda getirerek 
Osmanlı Devleti üzerinde hâkim bir nüfuz 
kurmak, bu olmayınca Osmanlı - İtalya Har­
binden faydalanarak Boğazlardan serbestçe 
geçmesini Babıâliye kabul ettirmek, yani 
ikinci bir Hünkâr İskelesi Muahedesi vücuda 
getirmek teşebbüsleri başarısızlıkla neticele­
nince Çarlık Rusyası, Balkan devletlerini 
Osmanlı İmparatorluğu üzerine saldırtmak 
suretiyle bu İmparatorluk hakkında öteden- 
beri beslediği emelleri gerçekleştirmek yolunu 
tuttu. Bir yandan İtalya ile tutuşmuş olduğu 
Trablus Harbinin, öte yandan memleket için­
de başgÖ3teren İttihatçılar ve İtilâfçılar mü­
cadelesinin doğurduğu güçlükleri bulunmaz 
bir fırsat diye vasıflandırarak Balkan dev­
letlerini kendi aralarında birleşmeğe teşvik 
ve Osmanlılar aleyhinde kışkırtmağa başladı.
Balkan devletleri arasında başlıca ihti­
lâf mevzuu, Makedonya meselesiydi. Hem 
Bulgarlar, hem Sırplar, hem de Yunanlılar o 
zaman Türkiye’ye tâbi bulunan Makedonya- 
nın kendilerine ait olması lâzımgeldiğini
İstanbul’ da harb lehinde nümayişler
iddia ediyorlardı. Balkan devletleri arasında 
bir anlaşma vücuda getirmek için herşeyden 
evvel bu meselenin halli gerektiğini bilen 
Rusya, tavassut ederek ilkönce Sırbistan ile 
Bulgaristan’ ı şöyle bir esas üzerinden uyuş­
turdu. Makedonya’nın Sırbistan’a yakın olan 
kısmı Sırplara, Bulgaristan semtine düşen 
parçası Bulgaristan’a, bu iki devlet arasında 
Osmanlı İmparatorluğuna saldırmak amaciyle 
yapılan ittifaka girdiği takdirde Yunanistan’a 
Makedonya’nın güney tarafı verilecekti. Orta 
yerde kalan küçük bir arazi parçası üzerinde 
şimdilik durulmıyacak, şayet ileride bir güç­
lük çıkarsa Rus Çarının hakemliğine başvu­
rulacaktı. Bulgarlarla Sırplar 13 mart 1912 de 
bu esasa göre bir anlaşma imzaladılar. Buna 
göre Balkanlarda statuquo muhafaza edile­
cektir; eğer bu bozulursa iki müttefik devlet 
müşterek olarak hareket edeceklerdir; Tür­
kiye’nin Avrupa’daki toprakları paylaşılırken 
Doğu ve Batı Trakya’sı Bulgaristan’a kalacak, 
Sırbistan Adriyatik denizine çıkacaktır. Çok 
geçmeden Yunanistan bu anlaşmıya girdi. 
Aynı yılın ağustosunda Karadağ da şifahî 
olarak buna katıldı.
Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmak 
için yapılan bütün bu hazırlıklardan, dış ve 
iç gaileleri arasında Babıâlinin hiç haberi 
olmamıştır. Hattâ Rumelide yapılan büyük 
bir manevradan sonra Osmanlı Ordusu terhis 
olundu. Hükümet Balkanlardan aslâ bir teh­
like sezmemişti.
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Vergi vermekten kaçınıp dağlara çıkan
Arnavut çetelerinin tedibi için Osmanlı Hü­
kümeti asker gönderiyor, kanlı çarpışmalar 
oluyor, çeteler Karadağ’a sığınıyorlar. Çe­
teleri bizzat teşvik ve himaye eden Karadağ 
Kralı, kütle halinde mültecileri besliyecek 
durumda olmadığını ileri sürerek Büyük 
Devletlere başvuruyor, Bulgaristan ile Sır­
bistan da bu hale bir son verilmesini istiyor­
lar. Görünüşte büyük devletler, bir harbin 
önüne geçmek için kim yenilirse yenilsin 
Balkanlarda statuquo’nun muhafaza edilece­
ğini ilân ettiler. Osmanlı sınırına fiilen teca­
vüz eden Karadağ’a karşı Babıâli asker gön­
dermeğe kalkışınca Bulgaristan, Sırbistan, 
Yunanistan ve Karadağ hükümetleri 3 ekim 
tarihli müşterek bir nota vererek Babıâliden 
üç güne kadar Eski Sırbistan, Makedonya, 
Arnavutluk ve Giride muhtariyet verilmesini 
istiyorlar. Mühlet bitince bu istekler tekrar­
lanıyor ve aynı zamanda zâmin devletlere 
müşterek bir nota verilerek ikinci defa tâyin 
olunan üç günde bitince Balkan devletlerinin 
kendi isteklerini silâh kuvvetiyle kabul etti­
recekleri bildiriliyor. 8 ekimde Karadağ harb 
ilân ediyor. Balkan devletlerinin hareketini 
kendi iç işlerine bir müdahale sayan Ba- 
bıâli, 13 ekimde onlara resmen harb ilân 
ediyor.
Bütün bunlar olurken Balkan devletleri 
seferberliklerini tamamlamışlar, her türlü 
harb hazırlıklarını bitirmişlerdi. Buna muka­
bil Osmanlı İmparatorluğu, ordusunu bile 
terhis etmiş, tamamiyle gafil avlanmıştı. Bu 
sebepten Balkanlıların âni taarruzu karşı­
sında acıklı bir bozguna uğradı.
Bulgarlar Kırkkilise’de, Sırplar Koma- 
nova’da Osmanlı ordularını yendiler. Sırplar 
Arnavutluk üzerine, Bulgarlar İstanbul üze­
rine yürümeğe başladılar. Yunanlılar Ege 
adalarımızdan bazılarını ve nihayet Selâniği 
işgal ettiler. Bütün Balkanlarda oturan İslâm 
ahaliye karşı tüyler ürpertici, insanlık adına 
yüzler kızartıcı bir vahşet tatbik olundu. 
Osmanlı ordusunun bozguna uğramasına se- 
bebolanlar şiddetle cezalandırıldı (28 ekim). 
Nihayet Çatalca hattında Osmanlı ordusu 
Bulgarlara karşı tutunmağa muvaffak oldu. 
Daha 3 kasımda Osmanlı Hükümeti, mütareke 
ve sulh müzakerelerine başlamak üzere ta­
vassut etmeleri için büyük devletlere başvur­
mak zorunda kaldı. Birinci Balkan Harbinde 
mütarekenin yapıldığı 3 aralık tarihine ka­
dar Osmanlı ordusu, hemen her yerde ye­
nilmiş, Avrupa’da Osmanlı İmparatorluğu 
tasfiye edilmişti. Bütün Balkan Harbi esna­
sında koca İmparatorluk, Edirne, Yanya ve 
Üsküb’ün müdafaası ile Hamidiye kruvazö­
rünün cesurca hareketlerinden başka söylen­
meğe değer bir iş görmek kabiliyetini göste­
rememişti. Bir yandan Bulgarların İstanbul 
üzerine yürümeleri İngiltere ile Rusya’yı kuş­
kulandırıyor ve İstanbul’un Bulgarlar eline 
geçmesine engel olmak için bazı tedbirler 
almağa sevkediyordu. Türk'erin Çatalca mü­
dafaası Bulgarları durdurunca bu endişe or­
tadan kalktı, ö te  yandan Adriyatik denizine 
çıkmak istiyen Sırplar, Adriyatik kıyılarına 
inmek üzere Arnavutluk topraklarına girince 
Avusturya ile İtalya buna razı olmuyorlar, 
Gümülcüne Mebusu İsmail Kemal Beyi teşvik 
ederek Arnavutluğun istiklâlini ilân ettiri­
yorlar ve hemen bu yeni devletin bitaraflı­
ğını tanıyarak Sırpların ilerlemesine bir set 
çekiyorlar. Başka bir buhran da Arnavutluğa 
ait olan İşkodra’yı Karadağlıların zaptetmesi 
ile doğdu. Fakat bu da Avusturya’nın silâhla
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tehdidetmesi üzerine Karadağ’ın geriye çe­
kilmesiyle halledildi.
Bu meselelerin çıkardığı buhranlar or­
tadan kalkınca milletlerarası bir konferansın 
toplanmasına artık engel kalmamış oluyordu. 
Böylece Londra’da toplanan bu konferansın 
sonunda Balkan devletleri ile Osmanlı İmpa­
ratorluğu arasında bir anlaşma elde edildi 
(mayıs 1913). Buna göre Türkiye ile Bulga­
ristan arasında sınır olarak Midya - Enes 
hattı kabul olunuyor. Selanik, Güney Make­
donya’sı ve Girit Yunanlılara; Kuzey ve Orta 
Makedonya Sırbistana; Trakya, Edirne, Ka­
vala ve Dedeağaç Bulgarlara kalıyor. Silistre 
de, tarafsızlığının mükâfatı olarak Roman­
ya’ya veriliyor. Böylece mayıs 1913 te Birinci 
Balkan Harbi sona ermiş oluyor.
İ k i n c i  s a f h a :  Sırplarla Yunanlılar, 
Bulgarların bu kadar büyümesine razı olmı- 
yarak Bulgaristan’a karşı aralarında bir itti­
fak yaptılar. Bunların niyetlerini anlıyan 
Bulgaristan, hemen taarruza geçti. Bu durum 
karşısında Romanya da Bulgaristana saldırdı. 
Osmanlı Hükümeti ise bu sefer daha cesur 
davranarak harbe iştirak etti ve Edirne’ yi 
istirdadetti. Kırk gün süren bu İkinci Balkan 
Harbinde dört yandan hücuma uğrıyan Bul­
garistan her yerde yenildi. Bulgar Kralının 
ricası üzerine ağustos 1913 te Bükreş Muahe­
desi imzalanıyor. Buna göre Silistre ve Dob- 
ruca’nın bir kısmı Rumenlere kalıyor. Girit, 
hemen hemen bütün Epir (Valona müstesna), 
Selanik, Serez, Drama ve Kavala da dahil 
olmak üzere Makedonya’nın büyük bir kısmı 
Yunanlılara veriliyor. Sırbistan, Manastır, 
İştip, Üsküp ve Priştine’yi; Karadağ Plevliye 
ve Diyakova’yı alıyorlar. Bulgaristan Ege 
denizinde ufak bir sahil ve bazı verlerle
iktifa etmek zorunda kalıyor. Osmanlı İmpa­
ratorluğu ile Bulgaristan arasında 29 eylül 
1913 te imzalanan İstanbul Muahedesine göre 
Bulgarlar, Dimetoka, Edirne ve Kırkkilise’yi 
Türklere iade ediyorlar ve Edirne bizde
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kalmak üzere Meriç hududu kabul olu­
nuyor.
Balkan Harbi, o zamanki haliyle yaşa­
masına artık imkân kalmamış olan Osmanlı 
İmparatorluğunun zâfını ve aczini açıkça 
meydana koyan son hâdiselerden biridir.
1913 yılı ocak nihayetlerine doğru ufak 
bir ihtilâl ile harbi çok gevşek ve beceriksiz­
likle idare etmiş olan Kâmil Paşa kabinesi 
devrilip de Mahmut Şevket Paşa ile İttihat 
ve Terakki Partisi iktidarı eline almamış ol­
saydı, İkinci Balkan Harbinin verdiği fırsat­
tan faydalanılıp Edirne ve Kırkkilise’nin is­
tirdadı da çok şüpheli olurdu.
(Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal)
BA LK A N  HARBİ (BİRİNCİ SAF­
H A , ASK ERLİK BAKIM I) — (13 ekim 
1912, 3 aralık 1912) 1912 de başlıyan
ve 1913 te nihayet bulan ve dört Balkanlı 
(Bulgar, Sırp, Yunan, Karadağ) devletle 
Osmanlı Türk İmparatorluğu arasında cere­
yan eden harbe verilen isimdir. İki safhaya 
ayrılır. 13 ekim 1912 den 3 aralık 1912 ye 
kadar devam eden safhasına Birinci Bal­
kan Harbi denir.
Türkler 1442 de Rumeliye ayak bastık­
tan sonra İslâmlık ve hıristiyanlık arasında 
ezelî bir mücadele başlamıştır. Anadolu öz 
yurdunda iyice yerleşmeden Rumeliye geçişin 
zararı 1488 Ankara Meydan Muharebesinden 
sonra çok acı olarak çekildi ama, bu 
Türk milleti tehlikeli ve felâketli anlarda 
daima mucize ve harika yaratır; o zaman da 
gene kendisini çabuk toparladı, uçurumun 
kenarından kendini kurtardı, kuvvetlenerek 
tekrar Balkanlara yürüdü. Türkleri garba 
sevkeden sebep, oraların ne İktisadî serveti;
ne zengin ve mezru ovaları, ne de kesif nü­
fusları değildi. Türk büyükleri kuvvetli ve 
itibarlı Türkiye Devletinin teessüs etmesi 
için İstanbul ve Çanakkale boğazlarının ele 
geçirilmesini pek lüzumlu görmüşlerdi. Bunun
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için erkenden Rumeliye geçtiler, burada tu­
tundular, lstanbulu uzaklardan müdafaa etmek 
imkânını temine çalıştılar. Bugün milliyet 
fikir ve ruhu ne kadar hâkimse, o devirde 
din aynı surette insanların ve milletlerin
benliğine nüfuz etmişti. Türk milletini din, 
ırk, telâkki ve yazı Avrupadan ayırıyordu. 
O devirde İslâmlığın hıristiyanlıkla anlaşma-
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Edirne halkını iğfal için atılan 
beyannamelerden
sına imkân yoktu. Hıristiyan âlemi Türkleri 
Avrupadan atmağa karar verdi. Haçlı sefer­
ler tertibetti. Türk milleti kendisini taar­
ruzla müdafaa etti. Kılıcı, azim ve iradesi, 
ahlâkı, sevk ve idaresi, talim ve terbiyesi, 
taarruz ruhu o devirlerde örnek olacak derece­
de üstündü. Mütearrıza galebe çaldı ve bu su­
retle düşmanlar Türk milletini zorla fütuhata 
şevkettiler ve Tuna boylarına ve Viyana 
kapılarına kadar ilerlememize saik oldular. 
Anayurttan garba doğru uzaklaştıkça İs­
tanbul’un emniyetini çok uzaklardan temin 
ettik ama, maddî ve mânevî kuvvetlerimizi 
muazzam ülkelerde dağıttık, gücümüzü bura­
lara sarfettik, millî kudreti anayurtta tek­
sif edemediğimiz için zayıfladık. İkinci Viyana 
Seferi (1683) mağlûbiyetinden sonra Avrupa- 
da tekrar «Türkleri Anadoluya atmak» fikri 
canlandırıldı. Hezimetler birbirini takibetti. 
Osmanlı Türk İmparatorluğu, fethettiği yer­
lerde kılıç kuvvetile tutunduğu ve buralarda 
yerleşmek için ne siyasî, ne İçtimaî ve ne de 
İktisadî imkânlara malik bulunmadığı ve teş­
kilât vücude getirmek üzere zaman ve fırsat 
bulamadığı için tebaasını kendisine bağlıya- 
mamıştı ve bağlamasına imkân da yoktu. 
İnhitat başdöndürücü oldu. Tunayı terkettik. 
1828 - 29 Osmanlı - Rus harbi mağlûbiyeti 
Yunanistan ve Sırbistan’ın istiklâlini intaç 
etti. Balkanların cenubuna indik, Avrupa 
devletleri arasındaki siyasî rekabetler ve 
Avrupa devletler muvazenesi sayesinde Yir­
minci Yüzyılın başında ancak Şarkî Trakya, 
Garbî Trakya ve Makedonya ile Arnavutluğu 
muhafaza edebildik... Türk milletinin anlaş­
ma bilmez büyük ananevî düşmanı Rus Çar­
lığı idi. Gözünü İstanbul’a dikmişti. Tü.k 
İmparatorluğuna hasta adam (Bakınız : H ısta 
Adam; Aylık Ansiklopedi, sayfa : 459) di­
yordu. Çarlık bu hastanın âzalarını yavaş 
yavaş ameliyat ederek buduyordu. 1877 - 78 
seferinden soara Avrupa kıtasında Rusya ile 
hududumuz kalmadı, ama Meriç ve Tuncanın 
ötesinde bir prenslik doğmuştu. Rusya, bu 
prensliği 1908 de Bulgaristan Krallığı yaptı 
ve burasını «Boğazlara inmek için ileri sürül­
müş bir üs ve hazırlık mevzii haline soktu 
ve bu devletin Slavlığından istifade ederek 
tabiî hâmiliğini takındı ve siyasî menfaatleri 
için âlet etmeğe çalıştı.» 1902 de Balkan 
Harbinin ilk temelleri atıldı, Rumeli ve Ma­
kedonya isyanları büyük devletlerin teşvi-
Birinci Balkın Harbinde Türk Ve Bulgar ordularının temastan evvelki vaziyetleri
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kiyle ve bütün şiddetiyle başlamıştı. Balkan­
larda bu keşmekeş Türkiye’ yi çok mutazarrır 
etti. Lâkin Birinci Cihan Harbini hazıriıya- 
rak kundaklık etmekle Avrupa devletlerinin 
de menfaatlerini altüst etti. Osmanlı ordusu­
nun Tanzimattan başlıyan teşkilât, tensikat, 
teslihat ve talim ve terbiyesi cezri olarak ya­
pılmamıştı. Yirminci Yüzyılın başlarında İm­
paratorluk gene vâsi ülkelere sahipti. İran
Edirne Bulgar işg-alinde
körfezinden başlıyan hudut Adriyatik deni­
zine ulaşıyordu. Ordu maddeten ve manen 
zayıftı. Arnavutluk, Havran, Kürd, Yemen, 
Asir, Ermeni, 31 Mart gibi birbirini taki- 
beden devamlı vakalar ve isyanlar millî kuv­
vetlerimizin maksatsız yerlerde harcanma­
sına vesile olmuş ve millî bünyemizi çok ta­
katsiz hale getirmişti. Akalüyetlerin dahildeki 
hıyanetleri, sabotaj ve casusluk hareketleri 
vaziyeti büsbütün vahimleştirmişti. Gerçi 
nüfusumuz yirmi iki milyondu. Kâğıt üzerin­
de nazarî olarak çıkarılacak asker miktarı 
ise 1.227.923 idi. Lâkin bunlardan tam istifade 
etmek imkânı mevcut değildi. Buna mukabil 
hudutlarımızı çeviren komşularımız çok ha­
ris ve zengindiler, bizi can düşmanı olarak 
tanıyorlardı. Altını kürekle karıştıranları ve 
inatları darbı mesel olanları vardı. Emper­
yalist bir dünyanın tam ortasında kalmıştık. 
Onlar bizi mutlaka taksim etmiye azmetmiş­
lerdi. Yirminci Yüzyılın bidayetinde Balkan­
larda türiyen küçük devletler gittikçe kuv­
vetleniyordu. Onlar kendi siyasî inkişaflarını 
ve büyümelerini Osmanlı İmparatorluğunun 
yıkılmasında arıyorlardı. Zaten geopolitik 
durumları da bunu icabettirdiğinden iktidar­
larının yettiği derecede ordularını kuvvetlen­
diriyorlar, Türkleri Rumeliden atmağa katî 
olarak hazırlanıyorlar ve ordularını Avrupa 
usulünde teşkil, tensik ve talim ve terbiye 
etmiye çalışıyorlardı. Bunları başta manevî 
Slav ve Ortodoks hâmisi olan Rusya Çarlığı 
destekliyordu.
Yirminci Yüzyılın başlarında Osmanlı 
İmparatorluğu muhtelif milletlerden ve ırk­
lardan terekkübettiği için zayıftı. Bütün 
dünyada milliyet fikir ve ruhu bütün hıziyle 
inkişaf eder ve devletler bunu dahilî ve ha- 
rieîjsiyasetlerinde esas hedef ittihaz eylerken, 
İmparatorlukta millî cereyanlar gizliden giz­
liye henüz neşvünema halinde idi. Şiddetli, 
sert ve hain bir istibdat idaresi Türk mille­
tinin yüksek medenî vasıflarını körletmiş, 
onun icatkâr ve yaratıcı ruhunu söndürmüş­
tü. Bundan başka öz Türkün bütün gayreti, 
çalışması, kudreti ve kuvveti yabancı ellerde 
harcanıyor, çöllerde, Türk olmıyan ülkelerde 
yüz binlerce öz Türkün kanı akıtılıyordu. Türk 
milleti istilâ ettiği memleketleri sömürmemiş, 
bilâkis oralarda insanlık ahlâkiyatmın ana 
yasalarına bağlı kalarak ecnebi tebaalarına 
din, kültür, lisan, ticaret serbestisi vermiş, 
oralarla kendi öz yurdu arasında fark gözet­
memişti. Osmanlı İmparatorluğunun Balkan­
larda beş yüzyıllık hâkimiyeti esnasında ta- 
kibettiği esas siyaset buydu. Balkanlılar 
Türklerin bu faziletkâr ve asîl siyasetlerin­
den istifade ederek istedikleri gibi inkişafa 
imkân bulmuşlardır. Buna mukabil uçsuz bu­
caksız hudutları bekliyen ve buralarda yurd- 
larının emniyetini temin için savaşan öz Türk, 
kabiliyetinin kendisine verdiği büyük imkân 
derecesinde inkişaf edememiş ve bugün gör­
düğümüz az nüfuslu bir ülke olarak kalmıştır.
Üç yüzyıla yakın bir zamandır birbi­
rini takibeden harbler ve mağlûbiyetler, 
dahilî iğtişaşlar ve keşmekeşler, akalüyetlerin 
başkaldırması, ecnebi propagandaları, kapi­
tülasyonlar, ordunun maddî ve ruhî zâfı, 
millî eğitimle talim ve terbiyesinin noksanlığı, 
devlet otoritesiyle birlikte Türkün millî, mâne­
vi ve ahlâkî varlığını sarsmıştı. Bütün dev­
letler imparatorluğun istikbalinden artık 
ümitlerini kesmişlerdi. Akdenizdeki bütün 
siyasî menfaatlerini kuvvetli bir Türkiye’ye 
istinadettirmeğe mecbur olan; Karadenize 
ve dolayısiyle Şarkı Şimalî Avrupaya karşı 
geçilmesi müşkül tabiî, siyasî ve askerî bir 
sed (bir bend) teşkil eyüyen Türkiyenin is­
tiklâlini ve varlığını kendi siyasî varlığına 
muvazi gören ve bu siyaseti Yirminci Yüzyı­
lın başından (Pitt’ten) itibaren gelenek ya­
pan şimdiki müttefikimiz Ingiltere dahi artık
Bulvarlar Sultan Selim camisinde 
“ Illustration„  mecmuasından
Osmanlı İmparatorluğunun Yakınşark ve 
Akdeniz meselelerinde siyasî bir rol oynı- 
yamıyacağına samimî olarak kanaat getir­
mişti. Yirminci Yüzyılın başlarında Osmanlı 
İmparatorluğu bir harbi, gerek siyasî, gerek 
askerî ve İktisadî bakımlardan sevk ve idare 
edecek bir kudrete malik değildi. Harb sa­
nayii yok gibi idi, mevcut bütün sanayi, 
ticaret, demiryolları ve denizyolları işletme­
leri, hattâ âmme hizmetlerine yarıyan bütün 
tesisler hep Türk olmıyan unsurların elinde 
idi. Devlet gırtlağına kadar borca gömülü, 
saray sefih, idare keyfî, maliye harap, kay­
nak mahdut ve mefkuttu.
Orduya gelince : Millî varlığımıza mu­
vazi olarak o da iptidaî ve ihmal edilmiş 
vaziyette idi. Askerî mekteplerimizin hali 
fena, orduda alaylı subaylar boldu. Harita 
mütalâası, tâbiye ve harb tarihi tedrisatı 
iptidaî, sevkulceyşî ve operatif meselelerde 
araştırmalara, tetkike dayanan millî bir Türk 
sevk ve idaresi vücude getirilememişti. Vak­
tiyle bütün Avrupayı titreten ve onlara 
harbin, harekâtın ve muharebenin sevk ve 
idaresini öğreten Türk ordusundan, sevk 
ve idaresinden, sevk ve idarecilerinden eser 
kalmamıştı. Pilevne Kahramanı Gazi Müşür 
Osman Paşa ve onun kahraman birliklerinin 
destanı; ölmiyen ve ancak ruhta yaşıyan
Türk orliğinin, erkekliğinin, yiğitliğinin 
karanlıklar içinde varlığını ifada eden ışıklar­
dan, şerarelerden başka birşey değildi. Or­
dunun teslihat, teçhizat ve teşkilâtı da bo­
zuktu. Askere alma işleri düzensizdi. Askere 
gidenler, gittikleri yerlerde yerleşirler, as­
kerlik ruhunu kaybederlerdi. Hele redif tü­
menleri; bunlar muvazzaf ordunun kuvvetini 
meydan muharebelerinde sıfıra indirdiler. 
Geri ve ikmal teşkilleriyle hizmetlerinin ne 
mahiyeti, ne de ehemmiyeti anlaşılamamış, ta­
lim ve terbiye; Padişahın ordu isyan eder mü- 
Iâhazasiyle birliklere silâh verilmesini menetme­
si yüzünden büsbtün fena bir vaziyete girmişti. 
Balkan Harbinden evvel Avrupadan külliyetli 
olarak mübayaa olunan silâh ve malzeme 
depolara yerleştirilmiş, bazı birliklere meka- 
nizmasız tüfek, kamasız top verilmişti., Buna 
inzimam edecek birçok sebepler dolayısiyle 
muharebe talim ve terbiyesi yok denecek de­
recede zayıftı. Ordu içinde parti cereyan­
ları ve fikirleri en felâketli tahribat yaptılar; 
subaylar ve komutanlar bunların tesiri altın­
da esas vazifelerini unuttular. Böyle bir or­
du düşmanları ne kadar küçük ve zayıf 
olursa olsun elbette mağlûbolmağa mah­
kûmdu. Nitekim öyle 
oldu. Dört yüzyıldan 
fazla hâkimiyetimiz al­
tında reaya olarak yaşa­
mış olan dört buçuk 
milyonluk Bulgar mil­
letinin ordusu Çatalcaya 
kadar dayandı.
1908 Meşrutiyet İhti­
lâli dahilde ve hariçte 
büyük tesirler yaptı. 
Türkiyenin canlanma­
sından, kuvvetlenmesin­
den telâşa düşen ve 
mirastan mahrum kala­
caklarını hesabeden bir 
sürü devletler derhal 
faaliyete geçtiler. Bun­
lardan en harisi olan 
İtalyanlar Trablusgarbı 
(1911) işgal etmekle 
işe başladı, arkasından 
Oniki Adayı zaptetti. Biraz sonra dev­
letlerin teşvikiyle Arnavutluk isyan eyledi. 
(1912); Ermeniler faaliyete geçtiler, bunlara 
bir de Hürriyet ve itilâf Fırkasının ana yurd- 
da memleketi kalkındırmağa uğraşan İttihat 
ve Terakki Partisine açtığı amansız mücadele 
inzimam etti, anarşi başgösterdi. Saray se-
Ordumuz siperlerde
fahat ve ihtiras bulutları ve dumanları 
arasından görmiyerek, bilmiyerek, anlamıya- 
rak düşmanların emellerini ve gayretlerini 
destekledi.
Tam fırsat zamanı idi; Türkiye dönüm 
noktasında bulunuyordu. Müşür Goltz Paşanın
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mesaisiyle tadil edilmiş olan eski ordu teş­
kilâtı yerine 1908 de yeni bir teşkilât kabul 
edilmişti; bir ordunun eski teşkilâttan yeni 
teşkilâta geçmesi onun en zayıf anını teşkil 
eder. Esasen bu yeni teşkilât 1910 da tatbik 
edilmeğe başlanmıştı. Harbin hazerden hazır­
lanması için genelkurmay çalışması da iyice 
bilinmiyordu. Devletin harb plânı, genelkur-
Ordumuzun Edirne’ye g’irişi
mayın yığınak ve harekât plânla rı ve lâyiha­
ları, seferberlik işleri, demir ve denizyolları 
nakliyatı, istihbarat hizmetleri, talim ve ter­
biye işleri o kadar noksandı ki bunlar 
harekâtın cereyanı esnasında gerçekten işe 
yaramadılar. Balkan Harbi Bulgar Veliahdi 
Boris’in 1911 de Balkanlı devletlerin payitaht­
larını ziyareti esnasında takarrür etmişti. 
Vaktin geldiğine hükmeden Rusya Çarlığı 1911 
de Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Ka- 
radağı teşvik ve tahrikederek Türkiye aley­
hine birleştirdi. Artık harb muhakkaktı, 
esas ve temelleri Çarlığın eliyle tarihe 
atılmıştı. Bu küçük ve haris müttefikler 
Rumeli Türkiyesinin taksiminde süratle an­
laştılar ve ihtilaflı kalan noktaları bilâhare 
halletmek üzere Rusyanın hakemliğine ter- 
kettiler ve 1909 da başlıyan müzakere safha­
ları 1912 de bitti. Harb sebebi bulmak ko­
laydır, bir işaretle çete müsademeleri Rume- 
liyi kana ve ateşe boğdu, isyanlar yekdiğerini 
takibeyledi, bunun üzerine küçük müttefik­
ler Makedonyada bir muhtariyet idaresinin 
kurulmasını ve ıslahat programlarının kendi 
kontrolleri altında yapılmasını istediler. Tür­
kiye hükümeti bu teklife seferber olma ve 
Şarkî Trakya ve Makedonyada yığmak hazırlığı 
yapmakla cevap verdi (1912 - eylül sonu). Bal­
kan devletleri 30 eylül 1912 de seferberliğe 
başlayınca Babıâli işin ciddiyetini anladı. Bir 
taraftan İtalyanlarla sulh müzakeresine giri-
Balkan Harbinde son mermiyi atan topumuz 
Yonganın Pizani mevkiinde idi
şirken diğer taraftan Yunanistan ile Girit 
meselesinde anlaşmağa çalıştı ve bu arada 
askerî hazırlıklara başladı. 13 ekimde Kara­
dağlılar Arnavutluk isyanını bahane ederek 
hududu tecavüz ettiler, 15 ekimde ise Bal­
kanlı müttefiklerle bütün siyasî münasebetler
kesildi ve harb ilân olundu. Avrupa devletleri 
telâşa düştüler; onlar, bukadar zâfın rağ­
men Türklerin küçük müttefikleri mutlaka 
yeneceklerine kail idiler. Bunun için sırf 
küçük müttefikleri korumak gayesiyle çok 
garip bir karar aldılar «Harbin neticesi ne 
olursa olsun statuquo muhafaza edilecektir» 
dediler, lâkin küçük müttefikler kazanınca 
bu kararlarını tatbik etmediler.
Türk genelkurmayı sevkulceyşî yığmak 
için on iki proje hazırlamıştı. 1912 de hasıl 
olan vaziyete bunlardan 5 numaralısı uyu­
yordu. Bu proje Bulgar, Sırp, Yunan ve Ka- 
radağın müttefik olms/.ı hesabedilerek hazır­
lanmıştı. Türk ordusu bütün fireler tenzil 
edildikten sonra sekiz yüz bin insanı silâh 
altına alabilirdi. Buna mukabil müttefikler
(275.000 Bulgar, 170.000 Sırp, 75.000 Yunan, 
40.000 Karadağlı olmak üzere) beş, altı yüz bin 
insan toplıyabilirlerdi. Türk askerî kuvveti 
adeden üstündü, lâkin vasî ülkelere dağılmış 
İmparatorluğun bu kuvvetlerini bir araya 
getirmek aylara mütevakkıftı. Türk genelkur­
mayının harekâtı harbiye lâyihalarına göre 
Türk ordusu Şarkî Trakyada «Şark ordusu», 
Makedonyada, «Garb ordusu» namları altında 
iki grup halinde toplanacaktı. Bu lâyiha­
lara göre kâğıt üzerinde şark ordusu 368 
piyade taburu; garb ordusu 289 piyade ta­
buru toplıyabilecekti. Bu kuvvetler Bulgaris- 
tanm şark ordusuna karşı toplıyabileceği 288 
piyade taburundan ve Sırp, Yunan, Karadağın 
garb ordusuna karşı çıkarabileceği 268 piya­
de taburundan üstündü. Lâkin bu rakamlar 
hakikate katiyen uymamaktadır. Hakikatte şark 
ordusu seferberliğin yirminci günü 161 piyade 
taburu, 7 süvari bölüğü, 120 batarya olmak üzere 
takriben iki yüz bin kişilik bir kuvvet top­
lamak imkânına sahipti. Halbuki Bulgaristan 
seferberliğinin on beş veya on altıncı günü 
aynı kuvveti temine muktedir bulunuyordu. 
Görülüyor ki Bulgarlar yığınak meselelerin­
de üstündüler. «Bir ordu ancak düşmanla katî 
muharebeyi kabul edecek derecede bir kuv­
vet ile nerede toplanabilirse yığınak bölgesi 
tabiatiyle orasıdır.» Bu kaideye göre en mu­
vafık Türk yığmak bölgesi Ergene hattı idi. 
Burada Bulgarlar hesabına meydan muhare­
besi seferberliğin yirmi yedinci veya yirmi 
sekizinci günü verilebilirdi. Burada iki yüz 
bin kişilik Bulgar seyyar ordusu, iki yüz 
yirmi bin kişilik Türk seyyar ordusiyle kar­
şılaşabilirdi. Sonra Bulgarların 17 eylül 1912 
de gizli seferberlik ilân etmiş olmalarını da 
gözönünde tutunca bu mesele büsbütün ehem­
miyet kazanır.
Balkan Harbinde Şarkî Trakya ve Ma­
kedonya harekât sahasından bilhassa Şarkî 
Trakya katî neticeyi haizdir. Burası Boğaz­
lara, Istanbula ve öz yurda dayanmaktadır. 
Bütün insan, silâh, malzeme, yiyecek, cep­
hane hep bu yoldan temin olunur. Buradaki 
ordu imha edildiği takdirde Bulgarlar yalnız 
harekât hedefine ulaşmakla kalmazlar, harb 
hedefi olan İstanbul’u da ele geçirirler. Buna 
göre katî netice ordusu şark ordusudur. 
Bu ordunun kuvvetli olması, sıklet merkezini 
teşkil etmesi şarttı. Bu orduyu diğer harekât 
sahaları aleyhine kuvvetlendirmek sevkul- 
ceyş bakımından da büyük ehemmiyeti ha­
izdi. Türk Ordusu Başkomutanlığı Şarkî 
Trakyada mümkün olan kuvvetleri toplamak 
ve yığınak yapmak için zaman kazanmayı baş 
hedef ittihaz etmeliydi. Halbuki )5 ekim 1912 
de küçük müttefiklerle siyasî münasebatı 
kesen Başkomutanlık aynı gün taarruzî hare­
kâtın tesirini şark ordusu komutanlığına
emretti. Halbuki 1870 seferinde bile Moltke 
her şeyi iyice hazırladıktan ve yığınağını 
ikmal ettikten sonra taarruz emrini seferber­
liğin ancak on dokuzuncu günü verebilmişti.
Osmanlı Ordusu Karargâhı Umumisi ls- 
tanbulda idi. Başkomutan Vekili Harbiye 
Nazırı Nâzım Paşa harekâtı buradan direk­
tiflerle idare etmeğe kalkmıştı. Şark ordusu
Türk ve Bulgfar mütareke heyeti
komutanlığına Abdullh Paşa, garb ordusu 
komutanlığına Ali Rıza Paşa komuta ediyor­
lardı.
Bulgar ordusu 3. ve 1. ordulariyle Tunca 
doğusunda ve 2. ordusiyle Tunca batısında 
toplandıktan sonra seferberliğin 18 inci günü 
Kırklareli - Hasköy hattında toplanmakta olan 
şark ordusuna taarruza geçti (22 ekim 1912). 
Türk ordusu 3.000 subay, 122.000 er, 23.000 
hayvan, 108 makineli tüfek, 283 toptan mü­
rekkepti. Bulgarlar şark ordusuna bire üç 
üstünlüğe sahiptiler. Tarihte Kırklareli 
Meydan Muharebesi diye anılan ve her iki 
tarafın taarruziyle inkişaf eden ilk muhare­
bede Türk ordusu ansızın geriden gelen üç 
Bulgar ordusunun taarruzu ile birdenbire 
sarsıldı. İki gün süren savaşlardan sonra 
Türk ordusu mağlûboldu. 24 ekim akşamı 
gün batarken muharebe bitmişti. Bulgar mil­
leti rüyasında görse hayra yoramıyacağı 
inanılmıyacak bir hâdise ile karşı karşıya 
idi. Türk ordusu münhezimen çekiliyordu. 
Sevkulceyşî hata çok ağır ceza görmüştü. 
Düşmana arazi terketmemek kaygusu müthiş 
bir felâkete sebebolmuş, keşifsizlik orduyu 
baskına uğratmıştı. Bununla beraber muvaz­
zaf askerlerimiz kahramanca dövüştüler, 
adetleri pek azdı, o redifler bu kahraman­
ların muvaffakiyetlerini anî olarak düşman­
dan çözülmekle heba ettiler ve Bulgar ordu-
Bulgaristanın İstanbul'a gönderdiği sulh murahhasları 
Ortada otaran General Savof’tur
suna hiç de lâyık olmadığı bir muvaffakiyet 
temin eylediler. Çekilme bir ordunun talim, 
terbiye ve disiplini için miyardır. Az sonra 
panik başladı, artık ordu ne İstanbul'daki 
Karargâhı Umuminin, ne de Lüleburgazda 
bulunan şark ordusu komutanlığının emrinde
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